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Abstract: In this paper, based on viewpoints of social networks analysis, the method of library consortia and its cultural management will be studied.

















（2）强化感情力量，提高馆内亲密程度。如为了避免因馆内分工的发展和规模扩大而淡化面对面交流在交流质量上的优势，现代图书馆应该更重视政治思想工作，不让它边缘化；而且，政治思想工作必须成为更多人而不仅仅是几个馆领导的任务。在厦门大学图书馆，政治思想工作已经成为部主任的岗位职责之一。   
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